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O. M. 1.921/61 por la que se dispone embarquen duran
te los pi-óximos ejercicios de primavera en los buques






O. M. 1.922/61 por la que se promueve a sus inmediatos
• empleos a los Jefes y Oficial del Cuerpo de Intenden
cia que. se expresan.—Página 1.150.
O. M. 1.923/61 por la que se promueve a sus inmedia
tos empleos a los Jefes y Oficial del Cuerpo de In
tendencia que se citan.—Página 1.150.
Destinos.
O. M. 1.924/61 por la que se nombra Segundo Coman
dante de la Comandancia Militar de Marina de La Co
ruña al,Capitán de Fragata de la Escala ComPlemen
taria (A) don ,Manuel Rodríguez Rey.—Página 1.150.
O. M. 1.925/61 por la que se nombra Jefe dé Comunica
ciones del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo al Capitán de Corbeta (E) don Luis Sán
chez Gómez Marina.—Página 1.150. •
O. M. 1.926/61 por la que se nombra Jefe de Estudios
del C. I. L. A. S. al Capitán de Corbeta (A) don Ra
fael de la Piriera Santoro.—Páginas 1.150 y 1.151.
O. M. 1.927/-61 por la que se nombra Secretario de la
Junta Local de Suministros Diversos de la Base Na
val de Canarias al Capitán de Corbeta (H) don Manuel
González-Sicilia de Juan.--Página 1.151.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
o. M. 1.928/61 (D) por la que se promueve al empleo
de' Mecánico primero al segundo D. Antonio Torres
Ruiz.—Página 1.151.
0. M. 1.929/61 (D) por la que se promueve al empleo
de Radiotelegrafista _Mayor de segunda al primero don
José Villa Domínguez.—Página 1.151.
O. M. 1.930/61 (D) por la que se promueve al empleo
de Radiotelegrafista primero al segundo D. Angel San
José Barciela.—Página 1.151.
O. M. 1.931/61 (D) por la que se promueve al empleo
de Celador Mayor de primera de Puerto y Pesca al
de segunda D. Jaime Cobas Abraham.—Página 1.151.
O. M. 1.932/61 (D) por la que se promueve al empleo
de Celador May-br de primera de Puerto y Pesca al
de segunda D. Darío Fernández Bermúdez. — Pági
na 1.151.
JEFATURA DE INSTRUCCION
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS. •
Concursos.
O. M. 1.933/61 por la que se dispone sea admitido a las
pruebas para la provisión de tres plazas de Vigías se
gundos de Semáforos al personal que se expresa.—Pá
ginas 1.151 y 1.152.
O. M. 1.934/61 por la que se convoca concurso para ap
titud de profundidad en la Escuela de Buzos. Pági
na 1.152.
MARINERfA
Cursos para ingreso en el Cuerpo de Suboficiales.
O. M. 1.935/61 por la que se convoca a los Cabos pri
meros Especialistas para efectuar los cursos de ingreso
en el Cuerpo de Suboficiales.—Página 1.152.
JUNTA CENTRAL DE EDUCACION FISICA
Y DEPORTES
Campeonatos Deportivos de la Marina.
O. M. 1.936/61 por la que se dispone que la
parte de los Campeonatos Deportivos de la





ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 20 de junio de 1961 por la quke se dispone la
baja como aspirante a ingreso en la Agrupación Tem
poral Militar del personal comprendido en el artícu
lo segundo de la Ley de 24 de abril de 1958 («B. O. del
Estado» núm. 99).—Páginas 1.153 y 1.154.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 9 de junio de 1961 por la que se
publica relación de pensiones concedidas al personal
civil que se expresa.—Página 1.154.
ANUNCIOS OFICIALES
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SECRETARIA DEL MINISTRO
Embarcos,
Orden Ministerial núm. 1.921/61.—Se dispone
que los Almirantes y Generales que a continuación'
se relacionan embarquen, a efectos administrativos,
durante los próximos ejercicios de primavera, en los
buqués que a continuación se expresan :
Crucero Canarias.
Contralmirante D. Alvaro Guitián Vieito.
Contralmirante D. Luis Carrero Blanco.
Contralmirante D. Alfonso Colomina Boti.
Crucero Galicia.
General de División de Infantería de Marina
Luis Guijarro Alcocer.
General de Brigada de Infantería de Marina don
José de Aguilera y Pardo de Donlebún.
don







Orden Ministerial núm. 1.922/61.—Como con
secuencia de la vacante producida en 13 de los co
rrientes por pase a la situación de "retirado" del Co
ronel de Intendencia D. Manuel Muñoz Martínez,
• se promueve a sus inmediatos empleos al Teniente
Coronel D. José Luis l Montalvo y García-Campa
(tercera vacante en el turno de amortización), Co
mandante D. Alfredo Caso Montaner y Capitán don
Carlos Conejero Ibáñez, con antigüedad de 14 de
junio de 1961 y efectos administrativos a partir de
1 de julio próximo, por ser los primeros de sus em
pleos que se hallan cumplidos de las condiciones re
glamentarias y han sido declarados "aptos" por la
Junta de Clasificación y Recompensas, debiendo que
dar escalafonados a continuación de los más moder
nos de sus respectivas Categorías.
No asciende ningún Teniente por no haber ningu
no cumplido de las condiciones reglamentarias.




Orden Ministerial núm. 1.923/61. Como con
secuencia de' la vacante producida en 15 de los co
rrientes por pase a la situación de "retirado" del Co
ronel de Intendencia D. Jesús Lobera Sáiz'pardo, se
p'rómueve a sus iiimediatos empleos al Teniente Co
ronel D. José María de Iraola y Aguirre (cuarta va
cante en el turno de amortización), Comandante don
julio Suanzes Suanzes y Capitán D. Joaquín Barce
ló Sánchez, con antigüedad de 16 de junio de 1961
y efectos administrativos a partir de 1 de julio pró
ximo, por ser los primeros de sus empleos que se
hallan cumplidos de las condiciones reglamentarias
y han sido declarados "aptos" por la junta de Clasi
ficación y Recompensas, debiendo quedar escalafo
,nados a continuación de los más modernos de sus
respectivas categorías.
No asciende ningún Teniente por no • haber. nin
guno cumplido de las condiciones reglamentarias.





Orden Ministerial núm. 1.924/61. Se nombra
Segundo Comandante de la Comandancia Militar de
Marina de La Coruña al Capitán de Fragata de la
Escala Complementaria (A) don Manuel Rodríguez
Rey, que cesárá como Secretario General del Insti
tuto Español de Oceanografía.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 1.925/61.—Se nombra
Jefe de Comunicaciones del Departamento Maríti
mo de El Ferrol del Caudillo al Capitán de Corbeta
(E) don Luis Sánchez-Gómez Marina, que cesará
como Jefe de Estudios del C. A. L. A. S. de dicho
Departamento Marítimo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 1.926/61. Se nombra
Jefe de Estudios del C. I. L. A. S. al Capitán de
Corbeta (A) don Rafael de la Piñera Santoro, que
cesará como Profesor de la Escuela Naval Militar
a la terminación del curso actual.
Este destino • se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
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,tículo 3.° de la Orden Ministerial ce 6 dv junio de
de 1951 (D. 0. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 1.927/61.—A propues
ta de la. Superior Autoridad de la Base Naval de
a.ilarias, y sin desatender su actual destino, se nom
bra Secretario de la Junta Local de Suministros- Di
versos de dicha Base Naval, a partir del día 8 del
corriente, mes, relevo del Coronel de Intervención
D. Juan Luis Alvarez-Ossorio Benzuzán al Capita
de Corbeta (H) M'U Manuel González-Sicilia, de Juan.




(2 LItEpo de Subofici3le9
Ascensos.
.0idén Ministerial núm. 1.928/61 (D). _ Para
cubrir vacante existente en el empleo de Mecánico
primero del Cuerpo de Suboficiales, y de conformi
dad con lo informado por la Junta Permanente de
dicho Cuerpo, se promueve al expresado empleo al
segundo D. Antonio Torres Ruiz, con antigüedad
del .día 12 del actual y efectos administrativos de
1 de julio próximo, debiendo escalafonarse a conti
nuación' del de su, nuevo empleo D - José Bordes Cu
•
Madrid. 23 de junio de 1961.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.929/61 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Radiotele
grafista Mayor de segunda del Cuerpo de Subofi
ciales, y de conformidad con lo informado por la
ju'rita Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al
expresado empleo al primero D. José Villa Domín
guez, con antigüedad del día 16 del actual y, efectos
administrativos de 1 de julió próximo, debiendo es
calafonarse a continuación del de su nuevo empleo
D. Victoriano Vaamonde Doca




Orden Ministerial núm. 1.930/61 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Radiotele
grafista primero del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo informado por la junta Perma
,nente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al segundo D. Angel, San • José Barciela, con
antigüedad ¿lel día 16 del actual y efectos -adminis
trativos de 1 de julio próximo, debiendo, escalafo
narse a continuación del de su nuevo empleo don
Pedro Pujol Sepulcre.
i\Iadri(l, 23 de júnio de 1961.
1:.\cmos. Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.931/61.—De confor
midad con lo ,propuesto por el Servicio de Perso
nal y lo informado por la Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se promueve al empleo -de
Celador Mayor de pr.ímera de Puerto y Pesca al de
segunda D. Jaime Cobas Abraham, con antigüedad
del día 17 :del actual y efectos administrativos de
1 de julio próximo4




Orden Ministerial núm. 1.932/61 (D). De
conformidad con lo propuesto por el Servicio de
Personal y lo informado por. la junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales, se promuéve al empleo
de Celador Mayor de primera de Puerto y' Pesca al
de segunda D. Darío Fernández Bermúdez, con an
tigüe*dad del día 19 del -actual y efectos administra,
tivos de 1 de julio próximo.




Cuerpo' de Suboficiales y asimilados.
Concursos.
Orden Ministerial núm. 1.933/61. Como resul
tado -del concurso convocado 'por la Orden Minis
terial número 1.316/61 (D. O. núm. 96), para la pro
visión de tres plazas de Vigías segundos de Semáfo
ros del Cuerpo de Suboficiales, es admitido a las
pruebas' que se indican en la norma de la dispo
sición antes citada, el personal que a continuación
se relaciona :
Radiotelegrafista segundo D. José Campillo Mu-
•
nuera.
Radiotelegrafista segundo D. Manuel Baena
Vilche.
Electricista segundo D. José R. Suárez Reinoso.
\Torpedista segundo D. Santiago Pérez Gordo.
Torppdista segundo D. José Gallego Domínguez.
El anterior personal efectuará su presentación en
la Escuela de Suboficiales el día 20 de septiembre
de 1961,.y será sometido a las pruebas que determi
na el apartado d) del artículo 7.° del Decreto de
,8 de febrero de 1943 (D. O. núm. 43), las cuales
versarán sóbre las materias que se especifican en la
Orden Ministerial de 1 de enero de 1,952 (D. O. nú
mero 05),
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Una vez efectuadas las pruebas antes indicadas,la Dirección de la Escuela de Suboficiales remitirá
a la jefatura de Instrucción de este Ministerio relación de los seleccionados para cubrir las tres plazasconvocadas, reintegrándose el restante personal noseleccionado a sus destinos de procedencia.





Orden Ministerial núm. 1.934/61.—Con arreé-lo
a lo dispuesto en los artículos 35 36 y 37 del vigente
Reglamento de la Escuela de Buzos, se convoca al
personal del Cuerpo que, teniendo reconocida su ap-•titud para el ejercicio de la profesión en profundida
des hasta de 50 metros y la hayan practicado duran
te dos arios, como mínimo. desee tomar párte en el
ctirso previsto para obtener la clasificación superior.
La duración del curso será de cuarenta y cinco
días, y dará comienzo en el Centro de Instrucción
de Buceo el día 1 de octubre próximo.
El plazo de admisión de solicitudes quedará ce
rrado en el Rekistro General de este Ministerio el
día I de septiembre de 1961.





Curso rara ingreso en el Cuerpo de Subofi¿-iales.
Orden Ministerial núm. 1.935/61.--L-A propues
ta de la jefatura de Instr.ucción, y de éonformidad
con el Estado Mor de la Armada, se convoca a
todos los Cabos primeros Especialistas que deseen
efectuar los cursos para su ingreso en
•
el Cuerpo de
Suboficiales con arreglo a las siguientes normas :
Primera.—Las plazas a cubrir son las que se es
pecifican al frente de cada una de las Especialidades
que a conti▪ nuación se expresan :
Maniobra .. • • • •
Hidrografía .. • ••• •
Artillería • • • •
Rad'otelegrafía • •
Electricidad .. • • • •
Mecánica .. • • • •
Torpedós y Minas
Escribientes ..
Sanitarios • • •
Radaristas
Sonaristas ,
• • • •
• • • • • • •












Segunda.—El curso, cuya duración, por las cir
cunstancias especiales de escasez de personal, será
de un ario, se dividirá en dos partes : uná, teórica,
que se efectuará en las Escuelas correspondientes y
dará com'enzo el día 10 de e'nero próximo para fi
nalizar el 30 de octubre de 1962, y otra, com,ún a
todas las Especialidades, a realizar en la Escuela de
igúniero 144.
•••■
Suboficiales, cuya duración será desde el 1 de noviembre al 20 de diciembre del mismo ario.
•
Tercera.—Podrán .solicitar su admisión a esta convocatoria todos los Cabos primeros .Especialistas qut•no hayan sido declarado S "no aptos" por segunda vez-durante el desarrollo de 'anteriores 'cursos y que cuenten, en la fecha de presentación en las Escuelas., com:)mínimo, con dos arios de empleo, de los cuales uno,
por lo menos, sea de embarco en .buques en tercera' situación-, para Escribientes, y', para el resto db las de.--más E.specialidades„ •es _condición precisa que sean de-embarco los dos años,- si bien podrá serles abonadosbasta tres meses por cambios de destino u otras cau
sas no impritables. a los interesados.
Cuarta.—Los que, reúniendo las condiciones señ,:tladaS en la norma anterior, deseen tomar parte eneste concurso,. lo .solicitarán del excelentísimo :señor
Almirante Jefe de Instrucción, acoMpariando a lasinstancias la documentación siguiente: .
a) '• Acta .de reconociiiiiento médico, en' la que cons
te la aptitud física exigida .para el servicio en la Ma
rina, • según el cuadro de ..exenciones vigentes.b) Copia certificada de- la Libreta del interesado
biforme del Comandante o Tefe de bependencia, en que conste, debidamente fun--damentado, si loconsidera cón aptitud militar para el ascensoy y .con
cepto profesional que le. merece.
Quinta. Las/solicitudes deberán tener entrada en'el Registro General de este Ministerio en el plazo de'dos meses, contados a partir de la fechit de publicación de la presente-Orden Ministerial, teniéndose corno
no presentadas • las que se reciban después de este
plazo. •
Sexta.—La jefatura de. Instrucción clasificará
instancias, y, a la vista de las mismas, seleccionará''un
número de. solicitantes igual al de las plazas convocadas para cada Especialidad, aumentado en un 50
. por 100, cuya relación será publicada en fecha opor
tuna a fin
•
de que el personal admitido, sin cesar en
sus propios destinos, pueda efectuar su presentación
en las Escuelas respectivas el día 9 de enero de 1962,
a excepción de joa Especialidad de Maniobra, que lohará en la fecha que oportttnamente se indicará.
Séptima.—En las referidas Escuelas, y. durante losdiez primeros días, a partir de la 'fecha de lu presen
tación, será • comprobada .su formación profesionalasí corno su espíritu militar, tramitándose, al finalizar
este plazo, por medio de las Autoridades jürisdiccionales, relaciones nominales de los seleccionados, has
ta cubrir las ,plazas convocadas para el nombrani:.ero
de alumnos , pasaportándose al personal excedente a
los destinos de su procedencia.
Octava.—Sólo podrá repetirse este- curso una sola
vez, y la aprobación del mismo determinará, en oca.--Sión de vacante, el ingreso en el Cuerpo cié Suboficia
les con carácter efectivo.
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JUNTA CENTRAL DE EDUCACION FISICA
Y DEPORTES
Compc,42.1tos Deportivos dc la Marina.
Orden Ministerial núm. 1.936/61.—Dei confor
midad con la propuesta elevadá por la Junta 'Centru
de Educación Física y Deportes, y de acuerdo con
lo preceptuado en el artkulo 11 .del vigente Regla
mento Orgánico de Educación Física y Deportes, se
dispone que la primera parte de los Campeonatos De
portivos.de la ,Marina,, correspondientes al.ario actual.
tengan lugar en Marín, en las instalaciones de la Es
.cuela Naval Militar, donde deberán dar comienzo el
día.10 de julio, para terminar el 15 de,dicho mes.
Las competiciones que comprenderá esta primera
parte ide los Campeonatos y reglamentación de las
mismas serán las que han sido circuladas por. la Junta
Central en anteproyecto e instrucciones complemen
tarias.
,E1 transporte de los. participantes de los tres De
partamentos Marítimos y Base Naval de' Baleares,
así como el de los que, integrando la. representación
de la Flota, pertenezcan a las Agrupaciones Navales
de la misma, se realizará en los buqués qué oportuna
menté se designen y que deberán efectuar su llegada
a Marín el día 9 de julio.
Una vez terminados los Campeonatos, los partici
pantes de Cádiz, Cartagena, Baleares y buques de la
Flota • estacionados en alguno de estos puertos em
prenderán el regreso en los mismos buques.
Los pertenecientes a la Base Naval de Canarias de
berán ser pasaportados en vapor-correo Con tiempo
suficiente para encontrarse en Marín el citado día 9.
Con anterioridad al 1 de julio próximo deberán
tener entrada en la Jefatura de Instrucción de' este
Ministerio las relaciones nominales del personal de
.11 efes, Oficiales y Suboficiales que asistirán a estos
Campeonatos, teniendo en cuenta que el .número máxi
mo de los que col-responden á cada una de las com
peticiones es el *siguiente : •
Por cada Patrulla Naval : Un Oficial y un Suboficial
participantes, y un Suboficial o Cabo como suplentes.
'Delegado del equipo de natación y de la tripulación
de. Yola: Un Oficial.
Representante de la Junta de Educación Física y
Deportes :•un Jefe u Oficial.
Regatas de la clase "Finn" : Los jefes v. Oficiales
designados po-r las, respectivas Comisiones Navales
para las Regalas de- preselección, así cómo él personal
de Marinería que, habiendo participado en competi
ciones de categoría Nacional o Internacional, posea
embarcación propia..
Las condiciones de régimen económico que se fijan
.para el personal de Jefes, Oficiales:y.Suboficiales par
ticipantes, así como las de mejora de rancho para el
de Marinería. y Tropa, que en ningún caso podrán ser
¿mmentaclas, son las siguientes :
jefes,. Oficiales y Suboficiales que realicen el tras
lado por mar : Gratificación de embarco, a los que no
lo perciban por razón de su destino,, durante los días'
(le viajé en que utilicen este medio de transporte, y
seis días, a razón de media dieta, para los de estancia
en Marín.
Jefes, Oficiales y Suboficiales, que realicen el tras
lado por tierra : Dieta completa duránte los días de
viaje en que utilicen este medio de transporte, y seis
días, a razón de media dieta, para los de estancia en
Marín.
Oficiales y Suboficiales procedentes de la Base
Naval de Canarias : Diez días, a razón de media die
ta, para viajes de ida y vuelta .en el vapor-correo, y
-media dieta para los de estancia en Marín.
.
Las propuestas de cornisión del servicio para el per
sonal a .quien pueda afectar lo dispuesto en esta Or•
den, serán elevadas por las respectivas Autoridades
jurisdiccionales, quienes dispondrán' el anticipo de
las mismas.
Mejora de rancho al personal de Marinería y Tro
pa participante Seis días, a razón de una ración diaria
por individuo, durante los de estancia en Marín, en
los que se realizarán entrenamientos y competiciones.
Las reclamaciones de los emolumentos especifica
dos en los párrafos anteriores se efectuarán en la for
ma siguiente : Dieta y media dieta reglamentaria, por
las respectivas Habilitaciones, teniendo' cuenta las
incompatibilidades que puedan existir con otros ha
Leres,. justificándose el percibo en la forma regla
mentaria. -
Mejora de rancho, por la Habilitación del buque o
. Dependencia donde arranchen durante los Campeona -
tos, justificando la reclamación mediante certificado
extendido a este efecto por la Junta Central de Edu
cación Física y Deportes.
Gratificación de embarco, a los que no la perciban
por razón de su destino, por las Habilitacion-es respec
tivas, justificando la reclamación con el certificado ex
pedido por el buque que haya realizado el transporte:





ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
^
Excmos. Sres. : La Ley de 24 de abril de 1958, por
la que se prorroga el plazo para acogerse a los be-'
irficios de la Ley de, 15 de julio de 1952, relativa a
(1-la adjudicación .e destinos o empleos civiles a deter
minado personal militar éstablece en su artículo 2.0
que los Oficiales de la. Esca,la Auxiliar del Ejército
de Tierra y Suboficiales de los tres Ejércitos nom
brados, aspirante a ingreso en la Agrupación Tem
poral Militar y que en un plazo de tres años, a con
tar' de la fecha de publicación de esta Ley, no hayansolicitado destino civil u optado por la situación de
"Reemplazo ,voluntario", perderán definitivamente
todo derecho a ingresar en dicha Agrupación.
En su virtud, y habiendo transcurrido el plazo men
cionado en el párrafo anerior, esta Preidencia del
Gobierno dispone :
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Artículo único.—Por la junta Calificadora de Destinos Civiles serán dados de baja. como aspirantes aingreso en la Agrupación Temporal Militar para Servicios Civiles, todos act.llenos Oficiales de la. EscalaAuxiliar del Ejército de Tierra y Suboficiales de los
tres Ejércitos que no hayan consolidado sus derechos
como tales aspirantes en el plazo antes señalado. En;-,onsecuencia, los mencionados Oficiales y Suboficia
les no podrán tomar parte en el concurso número 35
y sucesivos que convoque la junta Calificadora nisolicitar su pase a la situación de "Reemplazo yoluntario",, así como tampoco ser reclarbados paradestinos de adjudicación directa. _•
Lo digo a VV. EE. Para su conocimiento y efectos.Dios guarde a VV. EE. muchos at-tos.
Madrid, 20 de junio de 1961.—P. D., SerafínSánchez Fzeensanta.
Excmos. Sres. Ministros...
(l)el B. O. del Estado núm. 149, pág. 9.469.)
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.--En virtud de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones, deconformidad con las facultades que le confieren a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero
de 1904 y- 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,anexo), a fin de que por las Autoridades compe
tentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 9 de junio de 1961.—El General Secre
tario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis Mellid
Gómez.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Estatuto de Clases .Pasivas y Leyes de 17 de julio
de 1956 22 de diciembre de 1060.
•
La Coruña.—Doña • Manuela Fernández Fuentes,
viuda del Auxiliar de segunda de Infantería de Mari
na D. José Nogueira Medina : 6.000 pesetas anuales,
a percibir por la Delegación dé Hacienda de El Fe--
ol del Caudillo desde el día 12 de abril de 1961.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña ).
Estatuto v Leyes de 15 de-junio de 1942, 17 de julio
c-le 1956 y 22 de diciembre de 1960.
Santander.—Don Eugenio Herrero González y doña
Fermina Vivas Herrero, padres del Marinero Enriqu2.
Herrero Vivas : 855,40' pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Santander desde el
día 27 de febrero de 1960. Residen en Santan
der (9).
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Decretos de_ Hacienda de 6 de mayo y 7 de agostode 1931 y Leves de 241 de noviembre de 1931 y 17 dc.
julio de 1956.
Cádiz.--Doña Concepción García Martínez. viudadel Comandante de Infantería de Marina D. Juan Alcal Rodríguez: 9.961,87 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día 1 de marzo de 1961 Reside en San Fernando
(Cádiz).
o
.1-2stat11to de Clases -Pasivas y Ley de 19 de dicienbbi
de 1951.-
-
Barcelona.—Doña .3 uana Casola Arago, viuda delAlférez de Navío D. Baltasar Santandréu ,ovas:8. 641,66 pesetas anuales, a percibir por la Delegaciade Hacienda de Barcelona desde el día 14 de marzode 1961. Reside en Barcelona.
Estatuto de Clases Pasivas y Leyes de 19 de diciem
bre d'e 1951 y 17 de julio de 1956.
Madrid.—Doña 'Antonia Cabañas Lloréns, viuda
del Oficial primero D. Antonio Calderón Gálvez :,9.961,87 pesetas anuales, a percibir por la DirecciórGeneral de la Deuda y Clases Pasivas desfle el día
5 de enero de 1958. Reside en Madrid.
Al hacer á cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique,- confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del- Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle 'que, si
se considera perjudicado en su. señalamiento, puedeinterponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm •
-ro 363), recurso Contencioso-administrativo, previo el de reposición, que, como trámite 131-
excusable, debe formular ante este Consejo Suprernude Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a con
ar desde él día .siguiente al de aquella notificación 1.
,?or conducto de la Autoridad que la haya practicad,
cuya Autoridad deberá informarlo, consignando lafecha de- la repetida notificación y la de la 'presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
o
(9) Se les hace el presente señalamiento, pensión
extraordinaria, mue percibirán, mientras conserven
la aptitud legal y estado de pobreza, desde la fecha
que se indica en la relación, que es la de su instancia
solicitando esta pensión, hasta el 31 de diciembre de
1960, y a partir de esta fecha y por aplicación de la
Ley ,de 22 de diciembre del mismo ario, la percibirán
en la cuantía de 6.000 pesetas anuales, pasando por
entero al que sobreviva, sin necesidad de nueva de
claración.
Madrid, 9 de junio de 1961. El General Secre
tario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis Mellid
(Del D. O. del Ejército núm.. 141, pág. 1.193.)
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MEMORIA
Memoria de la Institución Benéfica para Huérfa




Se redacta esta Memoria, . correspondiente al
1960, en cumplim'.ento a lo que determina ,e1 artículo
15 del Reglamento de esta Institución, aprobado por
Orden Ministerial de 2 de enero de 1954 (D. O. nú
mero 3).
Situación. económica y capital social
Al comenzar el ario resultaba una existericia en
cuenta c_orriente y metálico a favor de la Institución de
dos millones quinientas dieciséis mil novecientas seis
pesetas con cuarenta y tres céntimo's (2.516.906,43 ) ,
'y al finalizar dicho ario es de seiscientas cinco mil ciento
ochenta y tres pesetas con dos céntimos (605.183,02),
cuya demostración- se detalla más adelante en el \ba
.
lance bde los .fondos:
Capital nominal
El capital noininal de la Instituc:ón,, al' terminar el
año, se eleva a la cantidad de 'diez millones quinientas
peseta§: y está constituido por los . valores si
guientes::
■
De la Deuda Perpetua Interior, al 4 por 100
De la Deuda Amortizable, al 4 por 100,
sin interés, E., 15-11-1951
De la Deuda Amortizable, al 3,5 por 100,
sin interés, E. 15-7-1951
De Obligaciones RENFE, al 4 por 100,
E. 4-1951 y 1-1956 ..
De Cédulas Reconstrucción Nacional, al







Total capital nominal . 10.500.000,00
,
Todos ,los- anteriores valores están depositados en
el 'Banco de España, en. Madrid, y los resguardos de
los mismos en la Caja de la Tesorería de la Junta
'Central de esta Institución.
CAPITAL EN PROPIEDADES
Un ¿olegio-Internado, en Madrid, con so
lar, por un total de 5.600 metros cua
drados - •
Dos edificios, con solar, para Escuelas de
ambos sexos en San Fernándo (Cádiz)
Una casa habilitada para Escuelas de Huér
fanos de ambos sexos en El Ferrol del
Caudillo ..
Un hotelito habilitado para Escuelas de






Total capital en propiedades .. 14.869.688,08
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A continuación se detalla el balance de los fondos
del pasado ario 1960.
BALANCE DE LOS FONDOS
CORRESPONDIENTES AL AÑO 1960
INGRESOS
e Pesetas
Existencia en cuenta corriente y en metá
lico en 31 de diciembre 'de 1959 .. .. 2.516.906,43
Recaudación d'e cuotas de asociados y
1,5 por 100 de Fondos Económicos . : .. 1.677.956,60
Subvención anual del Estado .. .. .. ... 1.095.570,00
Donativos recibidos en él año .. .. .. .. 6.492.059,78
Préstamo de la Asociación Mutua Benéfica 1.000.000,00
Intereses de f capital nominal -de la Insti
tución .. .. .. .. .. :. ..• .. • • • • • • 402.922,00
Recaudación de sellos de donativos .. ...,1 .587.565,34
Subveiíción de ,la Marina Mercante del
año. 1959 .. .. .. .. .. • . _.... • • • • • .. 2.847,15
Subvencióñ de la Marina Mercante del
ario 1960 .. _.. .. .. ... .. • • • • - • •'• 2.846,10
Recibido de la D'elegación Nacional de,
Sindicatos por becas .. .. • • . • • • 50.000,00
Beneficios de Víveres .. .. .. • • • • • • • • 56.282,30
Reintegro de gastos de Farmacia de Huér
fanos en el año 1959 .. .. .. • • 9.846,50
Total ingresos . • • • • .. 13.894.802,20'
Nóminas de pensiones ordinarias, y extra
ordinarias de julio y diciembre . • 968.040,00
Donativos a huérfanas por casamiento .. 115.000,00
Sostenimiento de Escuelas 'y gastos de
,huérfanos de El Ferrol del Caudillo (per.
manencias, matrículas, libros, becas, ves
tuario, dietas, etc., etc.) ..' 188.791,75
Sostenimiento de
•
Escuelas y gastos de
huérfanos de San Fernando (bermanen
cia3, matrículas; libros, becas, vestuario,
dietas, etc., etc.) . : • • • • '129.199,06
Gastos de 'huérfanos de Madrid (permanen
cias, matrículas, libros, .becas, Vestuario,
dietas, etc., etc.) .. 171.487,38
Sostenimiento del Colegio de Huérfanos
Provisional, anexo al de Nuestra Señora
del Carmen, de ensro a septiembre ..
Sostenimiento del nuevo Colegio-Internado
de octubre a diciem,bre
Certificaciones de Obras de construcción
del -Colegio a Empresa . • , • • • • • • . •
Honorarios al Arquitecto por proyecto
(resto pago)
Honorarios al Aparejador por proyecto
(resto pago),
Coffipra de un tercer solar, tle 40 p'or 20
metros cuadrados ..
Compra de un cuarto solar, de 40 por 20
metros cuadrados ...
Gastos ,por compra de dos solares (derechos
reales, escrituras, etc.) ..
Figuras en rellbeye para la fachada del Co
legio (primer pago)
Primeras instalaciones y amueblamiento del
Col.egio-Internado
Reintegro del préstamo a la Asociación
Mutua. Benéfica Armada .
intereses por préslamo de la Asociación
Mutua Benéfica ..
Devolución de cuotas a la Asociación Be
néfica Huérfanos Patentados, de socios
Entregado al Tesorero de la Asociación Be
néfica Huérfanos Patentado parte de las
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Abonado a nuestros huérfanos las becas de
F. E. T. y de las J. O. N. S. ..
Internado Huérfanos en Residencia «Jor
ge Juán»
Ayuda de gastos de los huérfanos en la
Escuela Naval Militar ..
Gastos varios (impresos, gratificaciones,
giros, pólizas, etc.) ..
ContriLución Territorial y Arbitrios Muni
cipales al Ayuntamiento por el Colegio
Existencia en cuenta corriente y metálico
en 31 de diciembre de 1960 ..
••









DEMOSTRACION DE LA EXISTENCIA
En cuenta corriente del Banco de Es
paña ..
Depósito en Junta Local de San. Fer
nando ..
Depósito en Junta Local de El Ferrol del
Caudillo ..
.
Depósito en el Colegio como suspenso de
pagos • • •
• •
En la Caja de la Tesorería









El capital nominal de la Institución en 31 de
diciembre de 1960 . • .. 10.500.000,00El capital en propiedades de la Institución
en 31 de diciembre de 1960 .. 14.869.688,08
Madrid, 31 de diciembre de 1960. El Teniente Co
ronel de Intendencia, Tesorero, José I. Dapena.--V.o B.°, el Capitán de Navío, Presidente, Manuel
Tejera.
Situación de. los Intérfan-os
Al dar comienzo el año 1960. existían 354 huérfa -
nos acogidos a esta Institución Benéfica, y al finali
zar dicho ario figuran 330, cuy-q movimiento de altas
y bajas se expresa a continuación :
Bajas.
Barrera Brito, Ceferino.—Por cumplir veintidós
arios .Md.
Barros Gomis, Juan Manuel.—Por cumplir 'vein
dós arios Fr.
Castelló Martínez, José. Por cumplir veintidós
años Cg.
Castro García, Perfecto. , Becario. Por cumplir
veinticuatro arios Md.
, Cumbreras Pérez; Agustín.—Becario. Por cumplir
veinticuatro años .. .. • .. Cg.
Díaz- Otero, Antonio.—Por cumplir veintidos arios Fr.
Fandiño López, Jaime.—Por cumplir veintidós años Fr.
Fernández Berodia, "María Asunción.—Por cumplir
veintidós arios Fr.
Fernández Flores, Juan Jesús.—Por cumplir vein
tidós años .. Md.
Gago Betanzos, María. — Por cumplir veintidós
García Martínez, María del Pilar.—Por cumplir
veintidós arios ..
García Paz, Hermosinda. — Por cumplir veintidós




Gaubeca Guezuraga, Milagros.—Por cumplir vein
tidós años ..
Gimeno Leira, Santiago.—Por cumplir veintidós
años .
















• • • •
•• •• • • • • • •
• • . •






aiij Fr.López Benítez, Josefa.—Por cumplir veintidós años Cz.López Conesa, Alfonso. — Por cumplir yeintidós
Cz:Martínez Fernández, Francisco.—Becario. Por cum
plif veinticuatro arios . •
.. • . • •
• • . Md.
Martnez Martínez, Clara.—Por matrimonio. Ar
tículo 26
.. • . • • .
• • • • . Md.




. • • • • • • • .. Cg.Pazos Doce, Juan Manuel.—Por cumplir veintidós
Peinado Gallardo, Dolores.—Por cumplir veintidós
Fr.
Md. .
Raja Cruz, María Victoria.—Por el artículo '41 .. • Fr. •
Rey Málvarez, Visitación.—Por cumplir veintidós
años
Rey Palacios, Carmen.—Por cumplir veintidós años
Rodríguez de las Casas, Juan.—Por cumplir vein
tidós años ..
.. • • • • • • .. Cz..
Rodr;guez García; Salvador.—Por cumplir veinti
dós arios ..
• • • • •
• • . Cg.Rodríguez Moñzorro, María Angeles.—Por cumplir
-veintidós años .. .. • •
• . Cz.
Rodnguez Paleo, Carmen.—Por matrimonio. Ar
tículo 26 : . • • •
• • • • • Fr.
Rodríguez Varela, Mercedes. — Ppr matrimonio.
Articulo 26 .•
*o •• *a .s .Fi
Ruiz Mariogil, Eduardo.—Por cumplir veintidós
años .. -• • • • • • • Cg.
Ruiz Rueda, Enrique.—Por cumplir veintidós años Cz.
Sánchez Moullón, .Antonio.—Por cumplir veintidós
Md.
Seijas López, Carlos.—Por cumplir veintidós años
Solano Gómez, Juan.—Por cumplir veintidós arios
Torralba Cándell, Carmen.—Por cumplir veintidós
años .
Trujillo Cerdá, Agustín. Por- cumplir veintidós
años
Valencia Flores, Antonia.—Por cumplir veintdós
Veiga Fernández, María Mercedes.—Por matrimo
nio. Artículo 26
Vivero Mesa, Juana.—Por cumplir veintidós años
Zambrana Ortega, María' Pilar. Por cumplir vein











Apilado López, Manuela .. .. Fr.. . • •
Arnáiz Andújar, María Luisa .• Cg.•
Arnáiz Andújar, Juana.. . .. • *o• • . Cg.
Coira Sende, Mercedes .. . • • • • • • ,
• • Cg.
Coira Sende, Carmen .. ..• • . .. - .. ..
.: .1 eg.Coira Sende, lamón .. . • .. .. . . Cg.
Coira Sende, Juan .. .. .. • • • . • . • • Fr.
Díaz Castro, José Manuel • • Fr.
Díaz Castro, Manuela .. .. .. .. .. .. .. .. . Fr.
Fernández Díaz, Felipe .. • • • • • • • • • • • • Fr.
Fernández Díaz, María Carmen . • .. • .. .. Fr.
Gago Betanzos, María: .. .. .. .. .. .. .. Md.
García Vigueras, Antonio .. .. .. .. .. .. , .. Cg.
Hervás Campillo, Jesús .. .. .. .. .. .. .. .. Cz.
Latorre Maldes, Jesús .. .. . . • • • • • Fr.
Peña `01iIrán, María Isabel .. .. • • . • . .. . Fr.
Peña Oliván, Antonio .. . • • • .. OS ee like ** Oe Fr.
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Reguera García, José L.
Revuelto López, María Jesús
Rubio Pérez, Antonio . . . • •
Sáez Hernández, Josefa . . • •






. . . Fr.
Md.
. . . .
Md.
. . Cg.
Los mencionados 330 huérfanos de ambos sexos es
tán distribuidos de la sigu:ente forma :
Acogidos al artículo 25 del Reglamento . . • .. 1
Acogidos al artículo 41 del Reglamento . . 1
En la Escuela lí-tval Militar de ,Marín . . . .
Con beca gratuita en el Colegio de Nuestra Señora
del Carmen . . . . . . . . . . . 1
Con beca de pago, internos, en el Colegio de Sub
' ofic . . . . . . . . . .
Con beca de pago, externos, en el Colegio de Sub
oficiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . 4
Con beca de pago en la Residencia Colegio Mayor
«Jorge Juan» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Con beca de 5.000 pesetas de F. E. T. y de las
15
Con beca, internos, en Colegios de las Mutualida
des de Accidentes de Mar y Trabajo . . . . . . . .
Con beca de estudios *durante el curso escolar, de
• 750,00 'pesetas . . . . . . .
Con permanencia de estudios durante el curso
colar, de 500,00 pesetas . .
Con permanencia de estudios durante el curso es
colar, de 270,00 pesetas . .
Con permanencia de estudios durante el
colar, de 210,00 pesetas . . .0 4.
Con permanencia de estudios durante el curso es
colar, de 120,00 pesetas . . . . . . . . . . . . . .
En las Escuelas de ambos sexos de El Ferrol del
Caudillo, San Fernando (Cádiz) y Cartagena cur
sando estudios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cursar do estudios de Mecanografía, Taquigrafía,
Idiomas, Bordado, Corte y Confección, etc., así
como Aprendices en Talleres u otros Estableci
mientos, menores de seis años o mayores que no
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Los anteriores huérfanos dependen de las Juntas de
esta Institución, de la siguiente manera :
De la Junta Central de Madrid (que comprende to
da España, excepto lo asignado a las Juntas Lo
cales) . . . . . . . . • . . . . . . .
De la Junta Local de El Ferrol del .Caudillo (que
compirende El Ferrol del Caudillo y sus alrede
dores) . . . . . . . . . . ' . . . . . .• . . . . . . . . . . . .
De la junta Local de San Fernando (que compren
de San Fernando, Cádiz y alrededores) . . . . . .
De la Junta Local de Cartagena (que comprende
. Cartagena y sus - alrededores) • .
Total número de huérfanos ..
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Al dar comienzo el año 1960 existían 4.987 asocia
dos, y al finalizar el mismo figuran 5.135, distribuidos
del modo siguiente:





De la Maestranza de la Armada en sus tres Sec
ciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De Sargentos Fogoneros y Especialistas . .
De Músicos de primera y segunda categoría . .
De Porteros y Mozos de (nejo del Ministerio
De Auxiliares y Maquinistas a extinguir . . .0
••
•• •• •• •• •• •• •• •• ••
• • • •








Además de los anteriores, existen en la actualidad
dos socios protectores que' son el Teniente de Sani
dad D. Saturnino López Camazón y la Auxiliar Ad:-
ministrativo de la Maestranza señorita Ana Maria
i'reysler Pastor.
Durante el ario ocurrieron 63 bajas de socios : por
fallecimiento, 22 Suboficiales, siete de Maestranza, cuzz
tro de Sargentos de Fogoneros y Especialistas y cinco
de Auxiliares y Maquinistas a extinguir ; por falta de
pago, 11 de Suboficiales, cuatro de Maestranza, uno
de Sargentos de Fogoneros, dos' de Músicos y siete
de Auxiliares y Maquinistas a extinguir, v por haber
pasado a formar parte de Cuerpos Patentados de la
Armada, un Suboficial.
Lisposicio,ncs acuerdos -iMportanties de la Junta
Central
Se examinaron las proposiciones hechas a la Insti
tución para la venta de dos solares de 40 por 20 me
tros cuadrados colindantes a los que posee la Institución, la primera por D. Francisco Rego Lorenzo,
ar precio .de 42 pesetas el pie.cuadrad.o, y la segunda
por D. Luis Ponce de León, al precio de 45 pesetas
tanibién 'el pie cuadrado, acordándose su adquisición
y pago.
Fué aprobado el proyecto de mejoras en la Cons
trucción del Colegio-Internado que, a sugerencias de
la Junta Central, presentó la Empresa Constructora
Con-iylsa, S. A., que lleva 'a cabo la construcción del
mismo y que no estaban incluidas en el proyecto pri
mitivo.
Interesado por el excelentísimo señor General Pre
sidente de la Comisión interministerial para creación
del Patronato de Huérfanos incapacitados o anorma
les de los tres Ejércitos, se manifieste si se considera
factible el aumentar la cuota que en la actualidad
vienen abonando los socios de esta institución, con el
fin de hacer frente a los gastos que ocasionaría el es
tablecimiento de un centro sanitario en el que pudieran ingresar todos los huérfanos incapacitados del
personal pertenéciente a los tres Ejércitos e incluso
los hijos de los que se encuentren en activo o retira
dos, se acordó manifestar. que, independientemente
de haberse aumentado recientemente la cuota de cin
co a quince pesetas para poder atender a la construc
c:ón yl habilitación de ud Colegio-Internado, se da
la circunstancia que, corno el Centro Sanitario que se
proy-eota, se destinará solamente a los huérfanos e
hijos del 'personal militar, y de esta Institución .Be
' néfica forma parte -todo el personal de la Maestranza
d'2 la Armada (de carácter civil) que lo solicita, sería
preciso establecer dos •cuatas distintas dentro de la
Institución, medida que no se considera copvenientt
. Fueron ofrecidas, por la Junta Central de Becas
de la Delegación Nacional de F. E. T. y- de las
J. O. N. S., Cuatro becas de 5.000 pesetas cada unadurante el curso' escolar 1960-61 y aceptadas por ésta
Institución, que las adjudicó a cuatro de sus huérfanas.
Se dió cuenta .de que .dos de los huérfanos internos
en el Colegio de Huérfanos de Nuestra Señora del
Carmen habían ingresado en la Escuela Na.val Mili
tar corno Aspirantes del Cuerpo General, uno, y de
Máquinas, el otro, y que asimismo otro huérfano,también becario del mencionado Colegio, que prepara
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su ingreso para la Academia General en' el Colegio de
Huérfanos del Ejército, de Carabanchel„ por inter
cambio con otro huérfano .del Ejército que estudia
para Marina en el de Nuestra Señora del .C1rMen,
había aprobado el primer grupo en el presente, año
quedándole el segundo para el próximo curso.:
Fué recibido un donativo de 7.500 pesetas enviado
por la -Flota del importe dl 1,5 por i00 del Fondo
Económico.
Se autorizaron obras de, reparación dealbañilería
p. v :.-ntura. en los- edificios habilitados para 1-7,scuéla -cl?
huérfanos en San- Fernando (Cádiz) por un total
de 36.156,20 pesetas.
Para dar la debida interpretación- al acuerdo de
esta junta sobre concesión de dote a las huérfanas
que contraen matrimonio, se establecieron las siguien
tes normas: 1.a Se concederá este beneficio, en' la can
tidad fijada o que se fije .en adelante, a ,las huér
fanas de socios • que contraigan matrimonió antes de
cumplir treinta y cinco años de edad y cuyo acto se
haya celebrado después del día 1 de enero de 1958..
2.2 Además de las condiciones anteriores, _es condi
ción indispensable que el padre de la contraventerhayl
pertenecido a esta Institución y abonado cuotas has
ta la fecha de su falleciMiento.• En el caso de que Se
encuentre comprendido en el artículo 23 del. Regla
mento (menos de cinco cuotas sin abonar), se dedu
cirán del benéfico a percibir por la htiérfana.
- Se concedieron los beneficios del artículo 32 a un
'huérfano becario que,-. habiendo terminado la carrera
de Perito Industrial, desea ampliar sus estudios en
la Escuela Técnica. Superior de Ingenieros Indus
triales.
.
Se dió cuenta que el. día 10 de octubre .qtiedaría
terminada la construcción • del Colegio-Internado para
Huérfanos del Cuerpo de Suboficiales,- y que,' como
consecuencia de ello, daría comienzo en el mismo -el
curso escolar 19(30-61, por lo qUe* se había -prescin
dido del hotel alquilado en- el .que, con carácter pro
xisional, se venían efectuando los cursos anteriores.
Se aprobó el ingreso en el Colegio-Internado para
Huérfanos del Cuerpo de Suboficiales de 38-álumnos
con el carácter de pensionistas externos para el curso
actual, cuyo parentesco con los socios es de hijos, her
manos, Sobrinos -o nietos, que, con los que existían del
curso anterior, hacen un total de 97 alumnos pensio
nistas externos.-
Se fijó, para el presehte curso 1960-61, en quince
el número .de Plazas para huérfanos internos en el
•Colegio de Suboficiales a cuyo fin se publicó el co
rrespondiente concurso para cubrir las vacantes exis
tentes entre huérfanos que tuviesen aprobado hasta
el segundo año del bachillerato y deseen seguir carre7
ras militares.
Vué aprobada la propuesta- para crear en el Colegio
Internado 50 plazas de Alumnos Medio-pensionistas
para hijos, hermanos, sobrinos o nietos de socios.
Asimismo, se acordó que los huérfanos dependien
tes de esta Institución, cuyos familiares residen en esta
capital, y que se encuentran cursando estudios en el
Colegio de Huérfanos, asistan al mismo en calidad de
Medio-pensionistas, esto es, con cargo a la Institu




Durante el transcurso del año se concedieron los
beneficios de esta, Institución a. 21 huérfanos,- todos
ellos hijos .de socios fallecidos al corriente eri el liagode sus cuotas.
Se cpncedieron 23 dotes, a razón de 5.000 pesetas
cada una, a. huérfanas depenlientes de .esta Institu
ción que contrajeron matrimonio..
Se .dió venta en Junta de haber-se recibido del ••
Obispado de•IVIadrid-Alcalá un donativo anónimo de'
J.000• pesetas.
.$e acordó. que los huérfanos acogidos a esta Ins
titución, aluínnos de la Escuela Naval -v Academias
Militares, ciu,e no tengan la graduación . de Guardia
marina, Alférez o asimilado, 'perciban, en conepto de
auxiliQ económico, para ,ayuda de gastos, la cantidad, •
de 210 'pesetas mensuales,, cantidad *que será ingresa
da en la cuenta de cada alumno. .
Fué recibido un donatiVo de 16.561,44 peseta's de
la Presidencia del Gobierno.
.5.e desestimó el ingresó. COMO socio- voluntario de
un Operario Contratado, por no autorizar el Regla
mento de esta. Institución que forme •parte • de la
misma como socios el personal contratado.
A .continuación, y como información, se resume el
desarrollo .del curso escolar 1959-60, que .fué realiza
do' en el- edificio alquilado, en el se encontraba ins
talado provisionalmente el Colegio de Huérfanos de
Suboficiales de- la Armada, anexo al de. Nuestra Se
ñora , del Carmen :
AbrevZaturas
aor
H. : Huérfános.--.P. : Pensionistas.
•
INGRESO
Alumnos presentados : 4. 4P.
Aprobaron : 4.
PRIMÉR CURSO
Alumnos presentados : 10. P.
Aprobaron : 10.
SEGUN [?O CURSO
Alumnos presentados : 5. P.
Aprobaron 5. _
TERCER CURSO
Alumnos presentados : 11 (1 H. 10 P.).
Aprobaron : 11.
o CUARTO 'CURSO
Alumnos presentados : (5 H. 13 P.).
Aprobaron : 18.
QUINTO CURSO
Alumnos. presentados :*8- (1 H. 7 P.).
Aprobaron : 8.
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SEXTO CURSO
Alumnos presentados : 6 (2 H. 4 P.).
Aprobaron: 6.
EXAMEN DE GRADO ELEMENTAL
Alumnos presentados : 17 (5 H. 12 P.).
Aprobaron: 17.
EXAMEN DE GRADO SUPERIOR
Alumnos presentados : 6 (2 H. 4 P.).
•
Aprobaron: 5 (1 H. 4 P.).
Suspendidos : 1- H.
En el examen de madurez del curso Preuniversita
rio se presentó y aprobó un Alumno Pensionista.
Aprobaron el ingreso en la Escuela Naval Militar
un pensionista y un huérfano.
Madrid, 31 de diciembre de 1960.—E1 teniente Co
ronel de Intendencia, Secretario Accidental, José
1. Dapena.
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